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の比較. 日 本核医学会第27回 中 部地方会， 1990， 
10， 浜松.
18) 中 嶋愛子， 征矢敏夫， ニ谷立介， 辻 志郎， 渡
遺直人， 亀井哲也， 瀬戸 光， 柿下正雄， 山 田
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学放射線学会第104 回 中部地方会， 1990， 10， 浜松.
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